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Experimentel les und Klinisches tiber die Sepsinverglftung 
und ihren Zusammenhang mit Baeterlum Proteus (Hauser). 
(gur Baoteriologio dor Floisohvergiftungen.) 
Von 
Dr. E. Levy, 
Privatdocent. 
Die nachfolgenden Untersuchungen wurden auf Auflbrderung yon 
Herrn Prof. S c h m i e d e b e r g ausgeftihrt, der reich damit beauftragte, 
aus fauler Here denjenigen Mikroorganismus herauszuzUchten, wel- 
cher das yon ihm und v. Be r g m an u seiner Zeit dargestellte Sepsin 
producirt. 
Im Jahre 1868 war es v. Bergmann und Schmiedeberg  1) 
gelungen, aus gefaulter Bierhefe wohl ausgebildete, uadelfiirmige Kry- 
stalle des sehwefelsauren Sepsins zu isoliren. Sie hatten zu dem 
Zweck die Hefe der Diffusion unterworfen, das Diffusat mit Salz- 
s~ure versetzt und so lange Sublimatliisuug hinzugeftigt, bis nach 
einiger Zeit eine TrUbung und sparer ein geringer fiockiger l~ieder- 
schlag entstand, lqach dem Filtriren wurde mit kohlensaurem Na- 
trium alkalisch gemaeht, nochmals Sublimat zugesetzt, und zwar 
wiederum solange noch ein deutliehcr l~iederschlag sieh zeigte. Der 
Gesammtniederschlag wurde in m(iglichst wenig Wasser vertheilt und 
durch Schwefelwasserstoff zersetzt; die vom Sehwefelquecksilber ab- 
filtrirte stark saucr reagirende FlUssigkeit durch kohlensaures Silber 
vonder  Salzsaure befreit; das tiberschUssige Silber aus dem Filtrat 
dureh Sehwefelwasserstoff entfernt. Die nunmehr alkaliseh reagirende 
Fltlssigkeit wurde im Vacuum fiber Schwefelsaure zur Trockne ein- 
gedampft, der Rtiekstand in Alkohol geliist (ein Theil blieb ungeliist) 
und mit Sehwefels~iurealkohol fiactionirt gef'~llt. Zuletzt entstand ein 
farbloser oder schwach gelblich gefarbter Niederschlag, der mikro- 
i) Med. Centralblatt 1868. Nr. 32; A. Schmidt, Unters. fiber das Sepsin 
Diss. Dorpat 1869; v. B e rgm an n, Das putride Gift und die putride Intoxication. 
Dorpat 1868. 
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skopisch sich aus ganz feinen Krystallnadeln zusammengesetzt zeigte. 
Nach L~sen des Niedersehlages in Wasser und abermaligem Fallen 
dureh Alkohol bildeten sich sch(ine nadelfiirmige Krystalle yon Sep- 
sin aus. 
Injicirten v. Bergmann und Schmiedeberg  minimale Men- 
gen ihres Sepsins Hunden intraveniis, so boten dieselben genau die- 
selben Symptome dar wie naeh Einftihrung yon gefaulter, filtrirter 
Bierhefe oder anderer Faulfltissigkeit. Gegen Ende oder kurz nach 
der Injection zeigten sieh die Thiere unruhig, kreischten wild auf. 
Nach wenigen Secunden aber lagen sic ganz ruhig, wie narkotisirt, 
da, den Blick stier, die Pupillen ad maximum erweitert. Bald folgten 
Breehbewegungen, spiiter richtiges Erbrechen und heftige blutige 
Diarrhilen, welehe mit starkem Tenesmus verbunden waren. Die 
Temperatur ist dabei constant erh(iht, die Sclera dcutlich ikterisch 
verf~irbt. Gingen die Thiere unter anhaltenden Diarrh(ien zu Grunde, 
oder braehte man sic absichtlich urn, so fanden sigh ausnahmslos 
unter dem Endocard des l inken  Ventrikels griissere and kleinere 
Blutextravasate. Der wichtigste Leichenbefund aber war am Darme, 
es handelte sieh hier um eine h~imorrhagische Infiltration von einer 
bald gr(isseren, bald geringeren I tensiti~t und Ausdehnung, je nach- 
dem der Hund in einem frtiheren oder spateren Stadium der Vergii: 
tung erlegen war, Vorzugsweise hatten dabei der Pylorustheil des 
Magens, der obere Absehnitt des Dtinndarmes, Colon und Rectum 
gelitten. Die Mesenterialdriisen waren meist stark geschwellt, die 
Mesenterialgef~isse trotzend geftillt. In der Milz liessen sich sehr 
h~iufig zahlreiche h~imorrhagische Infarcte constatiren. 
Recht charakteristisch war weiterhin die Wirkung des Sepsins, 
resp. der faulcn FlUssigkeit auf FriJsche. Eine Viertel- bis halbe Stunde 
nach der subcutanen Einverleibung bekamen die Thiere grosse Un- 
ruhc und deutliche Brechbewcgungcn. Bald folgte eine vollst~indige 
Anasthesie, und der Froseh ging schliesslich naeh 1--3 Stunden durch 
Herzstillstand unter krampfhaften Zuckungen der ExtremitKten zu 
Grunde. Bei der Autopsie zeigten die D~irme eine auffallende In- 
jection. 
Mit der yon Prof. S c h m i e d e b e r g mir zur Verfiigung estellten 
sehr wirksamen gefaulten Here, die entsetzlich stank und stark sauer 
reagirte, legte ich vorerst in der bekannten Wcise Gelatineplatten 
an, um mich zu orientiren, welche Arten yon Mikroorganismen i
dieser Faulfltissigkeit sich vorfandcn. Ich ztichtete zuniichst daraus 
eine ganze Reihe yon gewShnlichen bekannten wasserbewohnenden 
Bacterien, wie sie in der Regel hier in Strassburg im Brunnen- und 
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Wasserleitungswasser vo kommen, auf die ich hier nicht n~her ein- 
gehen will. 
Dann bekam ieh kleine feine Stitbchen, circa 1 tt gross, die auf 
der Gelatineplatte zarte, durehseheinende, veriistelte Colonien bildeten, 
in der Gelatinestichcultur veto Impfstich ausgehend trUbe, graue 
Streifen in die Gelatine hinein sandten, so class bald der ganze 51ahr- 
boden yon den wolkigen TrUbungen durehsetzt war. Die Gelatine 
wurde naeh Wochen ganz wenig verflUssigt, erweieht. In Agarstieh- 
cultur feiner, schwer sichtbarer Ueberzug, auf Kartoffeln kein Waehs- 
thum. Diese Bacillen fiirbten sieh leieht mit alien wlissrigen L~isungen 
der Anilinfarbstoffe, der Gram'sehen Methode waren sic leicht zu- 
giinglich. Sic sind pathogen ftir weisse Miiuse, welche sich far die 
geringsten Mengen ausserordentlich empfttnglieh erwiescn, welter, 
allerdings in geringerem Maasse, far Kaninehen. Meerschweinchen 
zeigten sich refractiir. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass es 
sieh hier um den Bacillus der Miiusesepticitmie handelt, der yon 
Koch  I) (1878) aus faulendem Blut und aus faulendem Fleischinfus 
entdeckt und isolirt worden war, der also, wie es seheint, ein ziem- 
lich eonstanter Begleiter der Faalnissprocesse zu sein pfiegt. 
Der Hauptmasse nach entwickelten sich aber auf den Petri'schen 
Sehaalen eigenthtimliehe v rflUssigende Colonien, welche so rasch 
die Gelatine peptonisirten, dass bei einer Zimmertemperatur yon 20 o 
nach 36 Stunden bereits die ganze Platte zerlaufen war. Zunachst 
erscheinen kleine, runde, gelbliehe Colonien mit dickerem Centrum. 
Bald wird ihr Rand unregelmiissig, Ausli~ufer gehen yon demselben 
aus, so dass die ganze Colonic wie mit Borsten besetzt sieh dar- 
stellt. Die Umgebung der Colonic ist in diesem Stadium sehon stark 
verflUssigt. Andere Colonien hinwiederum sind yon einer Faden- 
zone umgeben, die theils circular, theils in den verschiedenartigsten 
Umschlingungen die centrals opake Masse umgiebt. Von der Peri- 
pherie, abet aueh veto Centrum tier Colonic erstreeken sieh Fort- 
siitze, gerade sowohl wie korkzieherartig gewundene, in die umge- 
bende Gelatine hinein. Diese Auslitufer scbntlren sieh bisweilen veto 
Mutterstamm ab, bilden so freie getrennt liegende Inseln, die sieh 
unter Umsti~nden in der Gelatine fortbewegen k(innen. Wenn man 
die Baeterienhaufen, welehe in der Mitte der verflUssigten Bezirke 
liegen, genau einstellt und fixirt, so kann man selbst bei sehwaeher 
VergrSsserung auf das Deutliehste wahrnehmen, dass dieselben leb- 
hafte eirculare kreisf'6rmige Bewegungen ausftihren. Alle diese Be- 
1) Untersuehu,gen aber die Aetiologie d. Wundinfeetionskrankheiten. Leipzig 
1878. S. 40--45. 
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obachtungen sind an Platten angestellt worden, die mit gew~hnlicher 
10prec. Peptongelatine angefertigt waren. 
Diese Colonien zeigten sich zusammengesetzt aus lebhaft sich 
bewegenden, kleinen St~bchen yon wechselnder Gr~sse, am h~ufig- 
sten zu zweien, viel seltener zu l~ngeren Verb~nden angeordnet. 
Neben dieser Grundform sieht man in den Pr~paraten hKufig kokken- 
artige Gebilde und lange, gewundene FKden (,,Spirulinen"). Beim 
Aelterwerden der Platten und Culturen kommen Involutionsformen 
zur Beobachtung. Einzelne der Baeillen und der FKden sind in ihrem 
Verlauf oder an einem Ende angeschwollen, bieten sph~risehe oder 
ovoidr Verdickungen dar. Fertifft man sich yon der Platte, bevor 
die VerfiUssigung zu welt vorgeschritten, Klatschpraparate an, so 
zeigt sich, dass die Fortsatze, die Ausliiufer, ass dicht zusammen- 
gclagerten Bacillen zusammengesetzt sin& Die Baeillen farben sieh 
bequem mit Carbolfuchsin, schwerer mit den w~ssrigen Anilinfarb- 
stoffl0sungen. Durch die Gram'sche Methode werden sie entf~irbt. 
Mit dem L iI ffl er'sehen Beizeverfahren behandelt zeigen sie zahlreiehe 
seitenstiindige Geisseln. 
Die Gelatinestichcultur wird ausserordentlieh raseh in tote ver- 
fltissigt. Die Baeterienmassen si ken auf den Boden des R(Ihrehens, 
oben eine trtibe Zone, welehe die noeh bewegliehen Bacillen ent- 
h~lt~ zurtleklassend. Auf Agarstiehcultur bildet sieh ein grauer, feueh- 
ter, diinner Ueberzug; auf der Kartoffel ein schmutziger g auer Belag. 
Die Bouillon wird gleichmiissig etrtlbt. Das Temperaturoptimum 
war 20--25 o. S~mmtliche Ni~Lhrb~iden verbreiten einen aashaften 
Gestank. 
Die eben geschilderten culturellen sowohl wie morphologischen 
Merkmale lassen gar keinen Zweifel dartiber aufkommen, dass es 
sich hier um das yon Hauser  1) zuerst gezUchtete und beschriebene 
Faulnissbacterium ,,Proteus" handelt. Allerdings fehlte meistens das 
yon H auser  so genau beobachtete l bhafte Schwarmen der Aus- 
laufer und abgeschntirten Inscln. Doeh hat dies darin seinen Grund, 
dass Hauser  mit sehr viel dtinnerer, sehr viel weniger compacter 
5prec. Gelatine arbeitete. Indessen zeigten trotzdem sehr viele der 
Platten jene eigenthtimlichen, wunderlichen Zeiehnungen, denen der 
Bacillus seinen Namen ,,Bacillus figurans" verdankt. Die weitere 
Frage zu entscheiden, weleher der drei Hau se r'schen Proteusarten 
unser Bacillus angeh(irt~ ist wohl tiberfltissig, da der Entdeeker selbst 
zu der Ueberzeug'ung gekommen ist~), dass seine drei Formen nur 
1) Ueber F~tulnissbacterien. L ipzig 1S85. 
2) Mtinchner reed. Wochenschr. 1887. h'r. 26. 
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physiologische Modifieationen einer einzigen Art darstellen, i) Ieh kann 
dieser Ansieht yon Hauser  nur beipfiiehten. Die einzelnen Formen 
gehen vollsti~ndig in einander tiber, kSnnen ganz und gar in einander 
Ubergeftihrt werden. Es ist mir wiederholt vorgekommen, dass mein 
Proteus, der bisher immer die Gelatine verflUssigte, naeh Monaten, 
aueh selbst wenn man die Culturen bei 20--22o hielt, es nieht mehr 
that, dass also aus ihm pl~tzlieh der nieht verflUssigende fraher so- 
genannte Proteus Zenkeri geworden war. Die Gelatinesticheulturen 
hatten dann folgendes Aussehen: Waehsthum liings des ganzen Impf- 
stiehes, besonders ausgepriigt ist die Oberfiiiehenentwieklung. Das 
Oberfliichenhiiutehen reieht bis an die Wandung des Reagensglases 
heran und endet mit zierliehen baumf'6rmigen Veriistelungen. 
Mit den Culturen des aus sepsinhaltiger fauler Bierhefe gezUeh- 
teten Proteus wurden nunmehr Thierversuehe zunaehst an Hunden 
angestellt. Je naeh ihrer Gr~sse bekamen die Thiere 5--10 eem einer 
verflUssigten Gelatineeultur intraven~s injieirt. Die Injeetionen wurden 
unter allen Cautelen ausgefahrt an der Vena femoralis oder zweek- 
m~tssiger, weil viel einfaeher, an einer Bauehhautvene r sp. Ohrvene. 
Der Erfolg war ein ganz Uberrasehender. Die ttunde zeigten bis in 
die geringsten Details das typisehe Bild der oben besehriebenen Sep- 
sinvergiftung. Zwei yon ihnen gingen naeh 48 Stunden zu Grunde. 
Der ganze Darmtraetus yon der Cardia bis zum After war bei ihnen 
der Sitz einer intensiven hiimorrhagisehen I filtration. Zahlreiehe 
Extravasate waren in die Sehleimhaut eingesprengt, am zahlreiehsten 
waren dieselben am Pylorus, in der Gegend der Ileoe(iealklappe und 
in den Li~ngsfalten des Colon. Die MesenterialdrUsen waren ver- 
griissert. Das Mesenterium selbst zeigte einzelne Extravasate, seine 
Gefiisse strotzende Ftillung. In der h~aehbarschaft der Extravasate 
war das hTetz mit den anliegenden Darmsehlingen verklebt. Die 
Milz war etwa doppelt so gross wie normal, weieh. Unter dem Endo- 
card des linken Ventrikels zahlreiehe kleinere und grtissere Ekehy- 
mosen. Die baeteriologisehe Untersuehung des Blutes, die unter den 
tibliehen Vorsiehtsmaassregeln veranstaltet wurde, ergab ein voll- 
standig negatives Resultat. Das Blut erwies sieh - -  und dies ist wiehtig 
i~r die Beurtheilung der Wirkung der Proteusarten - - yon Baeterien frei. 
W e is s e M a u s e sind ebenfaUs empfanglieh ffir den Proteus. Bei 
Einbringung geringer Mengen, z. B. einer PlatinCise, einer Gelatine-oder 
Agareultur unter die Haut werden die Thierehen zwar krank, sie er- 
holen sieh jedoeh naeh 1--2 Tagen wieder vollstandig. Injieirt man 
0,5 ecru einer verflUssigten Gelatineeultur, so verenden die Miiuse naeh 
1) Mfinchner med.Wochenschr. 1892. Nr. 7. 
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24--48 Stunden unter DiarrhiJen. Darmschleimhaut stark hyper~tmisch, 
stellenweise ekchymosirt~ siimmtliche Gefiisse des Unterleibes stark hyper- 
~imiseh. Milz um das 2--3faehe ihres Volumens vergriJssert. In den. 
Platten und Culturen, welche mit dcm Safte yon Milz~ Lebe G Nieren 
angelegt wcrden~ gehen massenhaft die Bacillen auf. Im tIerzblut fiuden 
sich dis Baeterien dagegen in den meisten Fallen nicht~ nur wenn die 
Krankheit mehrere Tage dauerte, besonders wenn die Agone sich lange 
hinzog~ entwiekelten sieh vereinzelte Culturen. Und gerade die so ge- 
wonnenen Gelatineculturen zeigten nicht selten die merkwiirdige Ersehei- 
nung, dass sie den N~ihrboden icht peptonisirten, ieht verfltissigten. 
Kan inc  hen unterliegen der Proteusinfeetion bei jeder Art der Ein- 
verleibung der Bacterien, bei der subeutanen Einspritzung sowohl~ als auch 
bei der intraperitonealen Einverleibung, und auch bei der intraven(isen 
Injection. Am sehnellsten tritt der Ted bei der intraveniJsen Injection 
ein~ sehr h~iufig bereits nach wenigen Stunden. Die Thiere gehen unter 
Dyspnoe und heftigen Kriimpfen zu Grunde. Nimmt die Injection einen 
ehronischeren Verlauf, bleibt das Thier einige wenige Tage am Leben, 
dann zeigt der Darm ausgesproehene Vergnderungen; dtinnfltlssiger Inhalt~ 
zahlreiche Hitmorrhagien der Sehleimhaut, aueh des Magens. Die Venen 
der Abdominalhiihle sind strotzend mit Blut angefiillt. 
Bei l~ingerem Aufbewahren and WeiterzUehten vcrlor der Proteus 
langsam seine thierpathogenen Eigensehaften. Um ihn jedoch wieder viru- 
lent zu machen~ geniigte s, 1 ccm einer verfliissigten Getatinecultur einer 
weissen Maus zu injiciren, und naeh erfolgtem Tode des Thieres das 
Bacterium aus der Milz oder aus der Leber wieder heraus zu ziiehten. 
Aus Gelatineculturen~ die ich 10 Monate lang ohne jede Vorsichts- 
maassregel im Zimmer aufbewahrt hatte~ konnte ich mit Leiehtigkeit den 
Proteus wieder auf neue :]Nghrb6den Ubertragen. 
War es nun schon in Anbetracht dcr beinahe constant erfolglos 
aus dem tIerzblut der verendeten Thiere angelegten Culturen, und 
welter in Anbetracht dcr doch immerhin grossen Bacterienmenge, 
dercn man bedurfte, um die Thiere zu tiidten, wenig wahrseheinlich, 
dass es sieh hier um eine Infection im gewShnlichen Sinne des Wortes, 
d.h.  bedingt dureh das Leben and das Wuchern des Proteus im 
fremden Organismus handle, so musste doeh die Annahme, dass bier 
sieherlich eiue Intoxication vorliege, hervorgerufen dutch die Stoff- 
weehselproducte d s Proteus, noeh dutch das Experiment bewiesen 
werden. Die verfiUssigten Gelatineculturen warden mit absolutem 
Alkohol oder naeh Roux  and Yers in  ~) mit Chlorcalcium gefiillt 
and der l~iederschlag getrocknet. Dieses eiweisshaltige Pulver, wel- 
ches das Sepsin mitgerissen enth~tlt, wirkte genau so wie die Cul- 
turen mit den lebenden Bacterien. Hunde, die 1,0 g des Palvors 
mit steriler Bouillon intraveniis injicirt bekamen, gingen unter dem 
1) Ann. de l'Inst. Pasteur. 1858. 1No. 12 (ftir das Diphtheriegift). 
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oben genau gesehilderten Symptomencomplexe der Sepsinvergiftung 
zu Grunde. FUr Kaninehen, Meersehweinehen u d MiSuse erwies sich 
das Gift ebenfalls als recht wirksam. Die weissen Miiuse starben 
nach subcutaner Application yon ganz minimalen Mengen. Meer- 
sehweinchen und Kaninehen verendeten aeh subcutaner, intraperi- 
tonealer oder intraven~ser Einftlhrung yon 0,2--0,3 g. Wir wahlten 
zur Ztiehtung des Proteusgiftes Gelatineculturen, well dieselben eine 
viel griissere Ausbeute an toxiseheu Substanzen lieferten, als Bouillon- 
culturen. Wie erwithnt, ist eine Temperatur yon 20--25 o den Pro- 
teusbaeterien entsehieden am gUnstigsten. Sic waehsen bet dieser 
Temperatur nieht nut am Uppigsten, sondern sic bilden hierbei auch 
am meisten yon dem wirksamen Stoffweehselproducte. Um viel Mate- 
rial zu unserer Disposition zu haben, gossen wit Gelatineplatten i
grosse KrystaUisirsehalen; dieselben waren bet 20 o nach 36 Stunden 
bereits vollstiindig verfittssigt und zu weiterer Verarbeitung eeiguet. 
Es seheint aueh - -  wenigstens lassen meinr Untersuehungen nieht 
gut eine andere Deutung zu- - ,  dass die Giftbildung des Proteus am 
energischsten vor sieh geht, wenu die VerfiUssigung der Gelatine m~g- 
liehst raseh erfolgt, und wenn der Sauerstoff m~igliehst ungehindert 
Zutritt hat - -  alles Bedingungen, die dutch das Anfertigen yon grossen 
Gelatineplatten (in Krystallisirsehalen) viel besser erfUllt werden, als 
dutch das Anlegen yon Gelatinesticheulturen. 
Aus diesen Versuehen mit den Stoffweehselprodueten d s Proteus 
geht unzweifelhaft hervor, dass die beim Thierexperiment mit diesem 
Mikrobion hervorgerufene Krankheit eine reine Vergiftung ist. Die Ver- 
giftungserseheinungen b herrschen das gauze Krankheitsbild, wiihrend 
dureh lebende Organismen vcrursaehte Symptome vollkommen fehlen. 
Der Zufall wollte es nun, dass zu tier Zeit, wo ich mit der ex- 
perimentellen Prtlfung dieser Frage besehifftigt war, einzelne F a l le  
yon Pro teus in feet ion  be im Mensehen zu meiner Beobachtung 
kamen. Ieh war yon der Obermedieinalbeh~irde n Elsass-Lothringen 
beauftragt, die choleraverdiiehtigen Erkrankungen yon Strassburg und 
Umgegend zu untersuehen. Ende August 1893 wurde mir mitgetheilt, 
dass in ether hiesigen Restauration ein 67 J. alter Mann an schwerem 
foudroyanten Breehdurehfall erkrankt set. Als ieh den Mann sah, 
machte derselbe einen schwerkranken Eindruck. Der Puls war kaum 
zu fUhlen, fadenfSrmig, 140 ; Temperatur etwas erhCiht, erreiehte jedoch 
nicht 39. Es bestand heftige Dyspnoe. Der Leib zeigte sich sehr 
stark meteoristiseh aufgetrieben. Der Patient klagte tiber Waden- 
kri~mpfe. Die Pupillen mittelweit, reagirten prompt. Keine Sehhek- 
besehwerden. Erbreehen und Durchfall stellten sieh ausserordentlich 
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h~ufig, beinahe jede Viertelstunde in. Die erbroehenen Massen und 
der Stuhl waren s tark  b lu t ig ,  letzterer ganz dtlnnfltlssig, mit zahl- 
reiehen Schleimflocken untermiseht. Trotzdem die klinischen Sym- 
ptome mit absoluter Sicherheit gegen Cholera asiatiea sprachen, schien 
mir doch der Zustand des Patienten ein derart bedenklicher, dass 
ich seine UeberfUhrung in die medicinische Klinik veranlasste. Er 
starb daselbst 3 Stunden naeh seiner Ankunft, ohne dass im Krank- 
heitsbilde sich irgend welehe bemerkenswerthe A nderung noeh ge- 
zeigt hKtte. 
Autopsie:  19Stunden post mortem(Dr. Aschoff). Stark ausge- 
dehnte Todtenfleeke. Todtenstarre beginnt sieh in den oberen Extremi- 
tlten zu l~sen. Aus dem Munde fliesst grausehwarze Flfissigkeit. Unter- 
le$ stark aufgetrieben; Fettpolster gut entwickelt. In der Bauehh~hle 
befinden sieh gegen 200 ccm schwaehr~thliche FIfissigkeit. Die nach 
oben liegenden DUnndarmsehlingen si d ziemlieh stark gebl~tht, Serosa 
lebbaft ger~thet, niehts yon Auflagerungen, keine Spur yon seifenartigem 
Geffihl. Bei Herausnahme des Dames wird derselbe an einer Stelle an- 
gesehnitten, wobei sieh eine mit grlinliehen Floeken gemisehte diinne 
Flfissigkeit entleert. Der Darm ist eben sehr leieht zerreisslieh und zeigt 
beginnendes F~iulnissemphysem. Die Sehleimhaut des Diekdarmes i t blass ;
im unteren Ileum deutliehe Sehwellung der Peyer'sehen Plaques. Weiter 
aufw~rts wird die Sehleimhaut rosarotb, jedoeh nur fleekweise, zeigt ein- 
zelne kleine Himorrhagien. Deutliehe mphysemat~se Auftreibungen finden 
sieh fiber die ganze Oberfl~iehe der Darmsehleimhaut zerstreut. Im Duo- 
denum, wie aueh im Magen eine sehr stark grfin gefarbte, sehr dUnne, 
w~tssrige Fltissigkeit. In der Magensehleimhaut vereinzelte Hamorrhagien. 
Im Duetus eholedochus eine intensiv gelb gefarbte Galle. Die Gallenblase 
stellt ein wallnussgrosses Gebilde dar, dessert Inhalt, yon einer gallig 
gef~rbten, sehmierigen Masse gebildet wird. Milz klein, sehlaff, Pulpa 
graurotb, keine Follikel. An den l~ieren iehts Besonderes. Leber gross, 
etwas br~ichig. Gewebe undurehsichtig, es wechsein an~mische und blut- 
reiche Stellen ab, so dass der Sehnitt bunt wird; acinSse Zeichnung sehr 
sehwer zu erkennen. Im Herzbeutel normale Flfissigkeit. Herz sehr 
sehlaff, es kommt viel sehaumiges Blut aus beiden Ventrikeln; ausge- 
breitete subendoeardiale Hammorrhagien im linken Ventrikel. Museulatur 
sehr sehtaff, deutlieh braun; Ventrikel etwas gross; keine tlypertrophie 
der Wand. Die linke Lunge an ihrer Spitze der Brustwand adbarent, 
in den Bronehien dUnner, glasiger Sehleim; starke Blutiiberftillung der 
Lunge, aber niehts yon Pneumonie. 
Die baeter io log isehe  Untersuehung,  welehe mit3 Proben 
yon Stuhlganff und Erbroehenem, die noeh wihrend des Lebens ent- 
leert worden waren, angestellt ward, ergab nun ein h~ehst inter- 
essantes Resultat. Es wurden mit einer Sehleimfloeke in der Ub- 
lichen Weise 3 Gelatineplatten gegossen, dieselben bei 22 o aufbewahrt. 
Ausserdem wurden ganz wie bei Cholerastuhl einzelne Peptonwasser- 
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ri~hrchen, die 1 Prec. Pepton, I Prec. Kochsalz enthielten i beschickt. 
Anf den Platten sowohl wie in den R~hrchen kam es zu einer Ent-  
w iek lung  e iner  Re incu l tur  des Proteus .  Die Colonien auf  
den Platten, die auf den verschiedensten N~hrbSden angelegten Rein- 
culturen, zeigten genau die culturellen und morphologischen Merk- 
male, wie wir sie oben fur den Proteus, den wir aus fauler Hefe ge- 
zUchtet hatten, eingehend geschildert. Auch im Experiment ent fal-  
tote  d ies  Bacter ium d iese lben  de le t~ren  Wi rkungen,  die 
Thiere gingen an hiimorrhagisehem Brechdurchfall, resp. h~imorrha- 
gischer Enteritis zu Grunde. Es konnte also gar kein Zweifel mehr 
obwalten, wir hatten es hier mit demselben Mikrobion zu than, mit 
dem Bacterium Proteus Hauser. Bei der Autopsie wurde Darminhalt 
und Blut aus dem linken Vcntrikel behufs bacteriologischer Verar- 
beitung cntnommen. Das Blut erwies sieh als steril, die Faeces lie- 
ferten wiederum eine Reincultur des Proteus. 
Unterdessen war es zur Kenntniss gekommen, dass no ch 17 Per -  
sonen,  die in derselben Restauration gegessen batten, an Brech- 
durchfall erkrankt waren. Die Erkundigungen, welehe ich bei den 
betreffenden Patienten einzog, ergaben, dass sie alle sammt und son- 
ders an blutigem Erbrechen, blutigeu Diarrhi~en, starker Abgesehla- 
genheit, geringem Fieber gelitten batten. Einzelne you ihnen lagen 
sehr schwer krank darnieder. Bei einem sonst sehr kr~iftigenjungen 
Mann yon 36 Jahren begann die Krankheit pliJtzlich mit profusen blu- 
tigen Durchf~llen, under brach ohnm~ichtig auf dem Abtritt zusammen. 
Von Schluckbeschwerden wollte keiner der Erkrankten etwas be- 
merkt haben. Doeh kam es zu keinem weiteren Todesfall. Die Re- 
convalescenz zog sich jedoch bei Allen sehr in die L~nge and dauertc 
2--4 Woehen an. 
Zur  Aufk l~rung d ieser  yon einem einzigen Gasthaus aus- 
gehendeu Ep id  e mie yon h~morrhagisehem Brechdurchfall warden 
nun Herr Kreisarzt Dr. W~hr l in  and ieh beauftragt, die betreffenden 
Wirthschafts- und Ktlchenr~ume einer Untersuehung zu unterziehen. 
Da fiel es uns denn auf, dass der Eissehrank deutliehen F~ulniss- 
geruch verbreitete. Bei genauerem Zusehen zeigte es sieh, dass der 
Boden des Schrankes mit einer schlammigen, braunen Kruste bedeckt 
war, die unangenehm stisslieh roeh. Wir entnahmen eine Probe dieses 
Sehlammes und liessen sic behufs bacteriologischer Untersuchung in
das Laboratorium bringen. Auf den damit sofort angelegten Platten 
gingen der Hauptmasse nach dieselben verflllssigenden Colonien des 
Preteus auf, wie wir sic aus der faulen Hefe und aus den Faeces des 
zur Obduction gelangten Falles zu beobachten Gelegenheit hatten. 
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Ausserdem kamen nur noch ganz unschuldige Wasserbacterien zur 
Entwicklung. Aueh dieser Protcus~ der aus dem Eisschrank stammte, 
bot dieselben morphologischen und thierpathogenen Merkmale wie 
der aus der Hefe und der aus den Faeces geztlchtete. Die Quelle der 
Infection war also nachgewiesen. Der betreffende Wirth pflegte, wie 
er selbst zugab, sein Flelseh, rohes sowohl wie gekochtes, mehrere 
Tage in dem Eisschrank aufzubewahren. In demselben wurde das 
Fleisch mit Proteus inficirt, und sein Genuss fief bei 18 Personen die 
beschriebene kleine Epidemie hervor. 
Es mag zun~ichst auff~tllig erscheinen, dass trotz des Haltens im 
E isschrank  eine Entwicklang des Proteus und damit e ine F~ul -  
n iss  des F le i sches  stattgefunden habe. Allein bereits Fors ter  ~) 
hat gezeigt, dass selbst bei 00 F~ulniss vor sich gehen kann. In 
Fleisehbrei, der bei 0 0 aufbewahrt wurde, wies Fors ter  nach etwa 
16 Tagen ungef~thr ebenso viel Zersetzungsproducte naeh, als im 
gleichen Fleisch, dass 6--7 Tage in einem Keller bei 7--9 0 oder 
2 Tage bei Zimmertemperatur gehalten worden war. W~hrend ferner 
anfangs im Fleisehbrei nut wenige Bacterien vorhanden waren, fanden 
sich spiiter in den entnommenen Fleisehproben immer mehr und mehr. 
Wir verdauken tiberhaupt Fors ter  unsere ersten Kenntnisse 
liber Baeterien, die bei 0 o wachsen. Er machte diese Entdeekung 
zunliehst bei einem leuchtenden Bacterium, das er auf Seefisehen und 
im Seewasser gefunden hatte. Dies Mikrobion blieb im schmelzen- 
den Eis nicht nur am Leben, sondern behielt aueh die Fiihigkeit zu 
wachsen, Licht zu geben and sich zu vermehren. Die Eigenschaft 
einzelner Bacterien, chemische Umsctzungen bei 0 ~ zu veranlassen, 
ist nun jedenfalls bci der Benutzung und Handhabung der Eisschr~tnke 
wohl zu berticksichtigen. In unseren, gewiihnlich im Gebrauch sich 
befindenden Eisschr~nken herrseht in der Regel eine Temperatur yon 
4--7 o, und wenn sehon bei 0 o die F~iulnissbacterien fortzukommen 
verm~igen, so pfiegen sie sich bei dieser Temperatur auf den Nahr- 
biiden verhiiltnissm~tssig gut zu entwiekeln. Es kommt deshalb hiiufig 
genug vor, dass Speisen, die in den Eisschrank gestellt werden, naeh 
wenigen Tagen bereits jenen unangenehmen stisslichen Gerueh be- 
kommen, der uns auch bei der Revision der Restauration sofort auf- 
gefallen war. Wenn man Nahrungsmittel liingcre Zeit hindurch con- 
serviren will, so gentigt eine Temperatur yon 0 ~ allcin nicht, man 
muss ausserdem dafllr sorgcn, dass die Ktihlr~tume an Wasserdampf 
arm oder vollstlindig davon befreit sind. Denn nur, wenn die Speisen 
l) Ueber die Entwicklung yon Bacterien bei niederen Temperaturen. Central- 
blatt fiir Bacteriologie. Bd. XII. 
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kalt und trocken aufbewahrt werden, halten sic sicb, wie die Erfah- 
rung sehon liingst gezeigt, eine geraume Zeit unver~indert. 
Die Symptome, welche unsere Patienten darboten, stimmtcn ganz 
und gar mit den Krankheitserscheinungen [lberein, die man in den 
Expedmenten an Thieren durch das Sepsin oder dutch die lebenden 
Proteusculturen selbst, oder mit ihren rohen Stoffwechselproducten 
kUnstlieh hervorrufen kann. Es handelte sich der Hauptsache nach 
um eine acute htimorrhagische Magen-Darmerkrankung. S e h m ie d e- 
berg und v. Bergmann haben das gleiche Krankheitsbild, wie es oben 
geschildert ist, durch ihr Sepsin, das sic aus fauler Hefe gewannen, her- 
vorgerufen. Man ist also berechtigt, anzunehmen, d as s d i e F 1 e i s c h- 
verg i f tung ,  we lehe  yon uus beobaehtet  wurde,  eine In- 
tox icat ion  dutch  Seps in  gewesen ist. Aueh der Autopsie- 
befund in dem einen tt}dtlich verlaufcnden Fall deckt sich vollst~ndig 
,nit dem Bilde, welches die durch Sepsin oder Proteus get0dteten 
Tbiere constant zeigten. 
Wenn wir uns nunmehr zu den baeter lo log iseh  genau uuter -  
suehten  F le i sehverg i f tungen wenden, welche in der Literatur 
verzeiehnet sind, so ergiebt sicb, dass in diesen F~llen anscheinend 
nleht der Proteus der Producent des Giftes war, wie die folgende 
Zusammenstelhng er iebt. 
1. Masscnvcrg i f tung  in Frankenhausen  am Kyffh~user, be- 
schrieben yon G~rtner. 1) Es erkrankten yon 93 Personen 58, die das 
Fleiseh eines an sehleimigen Durehf'allen leidenden und nothgesehlaeh- 
teten Rindes genossen batten. Von den 58 Patienten starb einer nach 
36 Stunden; derselbe hattc das Fleisch in rohem Zustande verzehrt. 
G ~ r tn er untersuchte die Fleisehreste des geschlaehteten Ri des und 
die Organe des verstorbenen Arbeiters bacteriologisch. Er fand in ibnen 
eine Reineultur eines kurzen, virulenten St~tbchens, dem dcr Name Ba- 
cillus enteritidis beigelegt wurde. Diesc Bacterien sind ziemlich dick, 
klein, bisweilen in kurzen Verb~tnden a geordnet, sie besitzen einen deut- 
lichen Hof, zeigen lebhafte Beweglichkeit, welch' letztere sie 4--8 seiten- und 
endst~ndigen Geisself~den verdanken. Sic fiirben sich ,nit allen Anilin- 
farbstoffen, wobei die Pole der ziemlieh deutlich abgerundeten StRbchen 
die Farbe nieht annehmen. Der Gram'schen Methodc erweisen sic sich 
unzug~nglich. Auf den Gelatineplatten bilden sic graue, durehscheinende, 
grobkSrnige Colonien mit scharfem durchseheinendem Rande. In der Ge- 
latinestiehcultur entsteht ein dickes grauweisses Oberfl~chenhKutchen, das 
sp~ter zusammensinkt und stark runzelt; Wachsthnm lttngs des ganzen 
Stichkanals~ aber auf denselben besehr~nkt. Die Gelatine wird nicht ver- 
1) Ueber die Fleischvergiftung i  Frankenhausen am KyffhRuser und den 
Erreger derselben. Correspondenzblhtter des allgemeinen arztlichen Vereins yon 
Thttringen 1888. 
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fllissigt. Auf Agar-Agar zeigt sieh ein graugelblicher Belag, ebenso auf 
Kartoffeln, deren Oberflliche feucht glttnzend wird. Die Culturen geben 
keine Indolreaction. Die Milch wird nicht durch den Bacillus zum Ge- 
rinnen gebracht, sic wird jedoch peptonisirt und zeigt alkalisohe Reac- 
tion. Traubenzueker und Milchzueker werden durch das Bacterium unter 
Gasentwickluvg vergohren. Die geschilderten biologisehen Merkmale 
zeigen~ dass der Bacillus enteritidis allerdings Aehnlichkeit mit dem Bac- 
terium cell commune hat. Er darf aber unbedingt mit demselben icht 
identificirt werden; dazu sind doch die Unterschiede zwischen beiden 
Mikroorganismen zu durchgreifcnde. 
Der Gii.rtner'sehe Bacillus zeigte sich bei subeutaner~ intraperito- 
healer Einverleibung iftig fiir Minus% Meerschweinchen, Kaninchen. Bei 
der Autopsie der Thiere fand sich das Bild einer acuten  Enter i t i s~ 
ferner H i imor rhag ien  auf Pleura und Pericard. 
Dutch Verftittern der Mikroorganismen konnten bei grauen und weissen 
Mausen dieselben Krankheitserscheinungen h rvorgerufen werden. Durch 
ttitze sterilisirte Bouillonculturen erwiesen sich gleichfalls noch als wirksam, 
und ebenso gelang es, mit der Bouillon yon Kuhfleisch, das mit dem Gii r t- 
ner'schen Bacillus inficirt war~ die Krankheit zu erzeugen. 
Die Frankenhausener Epidemic ist noch welter deswegen bemerkens- 
werth~ well sic zum ersten Male ein Symptom kennen lehrtc, das bis 
dahin bei Fleischvergiftungen noch nicht beobachtet worden war, namlich 
ein Abscha len  der  Haut~ nicht nur der diinnen Epidermis you den 
bedcckten Kiirpertheilen, sondern auch der verhornten Epidermis yon 
Htinden und Ftissen. 
2. Ein Jahr nach der G~rtner 'schen Publication hatte Kar l insk i  ') 
Gelegenheit~ einen Fall yon F I e i s c h v e r g i ft u n g zu beobachten, hervor- 
geru fendurehdenGenuss  yon t rockenem~ged i J r r temF le i sch~ 
der gleichfalls durch den Bacillus enteritidis veranlasst war. Auch hier 
handelt cs sich im Wesentlichen um cinch h i~morrhag ischen ,  f ieber -  
ha f ten  Brechdurehfa l l ,  auchh ierware ineEp idermisabsehup-  
p ung am Hals und an den Extremitiiten zu verzeichnen. Aus dem Er- 
brochenen~ aus dem Stuhl~ aus dem getrockneten Ziegenfleisch gewanu 
Kar l insk i  das Gi~rtner'sehe Mikrobion. 
3. In der Ep idemic  von Cotta~), die yon G~trtner und Johne  
untersucht wurd% konnte wiederum ein Bacillus isolirt werden. G ar t  n e r 
halt denselben ftir morphologisch iihntich seinem Bac i l lus  enter i -  
tidis~ aber nicht mit demselben fiir vollkommen identisch~ da Versuche 
mit gekochtem Fleisch nur negative Resultate ihm geliefert batten. J o h n e 
dagegen will beide Mikroorganismen gleichgestcllt wissen. Auf jeden Fall 
ist es bemerkenswerth~ dass nur die 4 Personen~ die das Fleisch in rohem 
Zustande verzehrt hatten, sich eine t(idtliche Erkrankung zuzogen. 
1) Zur Kenntniss des Bacillus enteritidis G~r t ner. Centralblatt f ir Bacte- 
riologie. Bd. VI. Nr. 11. 1889. 
2) 2l. Jahresbericht des Landes-Medicinalcollegiums tiber das Medicinal- 
wesen im KSnigreich Sachsen 1889. Leipzig 1891. S. 104. 
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4. In der yon B. F i scher  t) beschriebenen Ep idemic  yon Rumf -  
le therde ich  (Itzehoe) erkrankten 19 Personen, die yon dem F le i seh  
e iner  umgestandenen Kuh gegessen batten, an mehr oder weniger 
heftiger Diarrhoe mit wt~ssrigen Ausleerungen~ Erbrechen, Wadenkr~impfen~ 
leichtem Fieber. In dem Fleisch der Kuh gelang es B. F i scher  Bae- 
terien zu isoliren, welche mit dem Bac i l lus  enter i t id i s  sehr gut 
iibereinstimmten. Die Bacillen riefen nicht nur eine Infection bei den 
Versuchsthieren hervor, sondern sic bildeten in ihren Culturen auch ein 
starkwirkendes Gift, das dutch absoluten Alkobol aus demselben gef~tllt 
w~rden konnte. Als besonders bemerkenswerth giebt B. F i scher  ant 
da~s dies Gift auch dureh l~tngeres Kochen bis 11]~ 8tunden yon seiner 
Wirksamkeit nieht merklieh einbilsste. Bei keinem der Erkranktcn stellte 
sich ein Abseh~len der Epidermis ein. 
5. Die Ep idemic  yon Moorsee le  gab van Ermengem2)  Ge- 
legenheit zu baeteriologischen Untersuehungen. 80 Personen, die das 
F le i seh  von 2 k ranken K~t lbern in gekoehtem Zustande genossen 
hatten, erkrankten anErsehe inungen yon Cho lera  nost ras .  Bis- 
weilen gesellten sieh scorbutisehe 8ymptome hinzu; 4 starben. Aus dem 
Mark eines Knochens, welcher yon einem der K~lber stammte, und aus der 
Milz und der Leber des einen der tiidtlieh verlaufenden F~lle zUchtete 
van  Ermengem einen Bacillus, den er flir identiseh mit dem Bac i l lus  
enter i t id i s  hiilt. Wie jener ist dieses Mikrobion beweglieb, verg~thrt 
Glykose und Lactose, wie jener bringt er die Milch nieht zur Gerinnung, 
bildet er kein Indoi. Aueh seine Stoffwechselproducte v rlieren durch 
Erhitzen auf 100o ihre Giftigkeit nieht. Trotzdem ist G~tr tner ,  dem 
van Ermengem die Bacillcn yon Moorseele eingesandt hatte, der Mei- 
hung, dass es sich um zwei verschiedene Mikroorganismen handle. Der 
Bacillus enteritidis zeige ungeflirbte Pole bei der Tinction, seine Colonien 
wiiren grobkiirniger, alles Eigensehaften, die den 8tiibehen yon van  E r- 
m e n g e m abgingen. Ausserdem w~re in der Epidemic yon Moorseele ine 
Absehuppung tier Haut nieht beobaehtet wordcn. 
6. Kurze Zeit naeh dem Bekanntwerden des G i i r tner 'schen Be- 
fundes in der Frankenhausener Epidemic beriehteten G a f f k y und P a a k ~) 
fiber ihre baeteriologisehen Untersuehungen bei der Massenerkran-  
kung in fo lge  desGenusses  vonRoss f le i sehwaaren  inR i ih rs -  
dor f  and  L iebentha l .  Aus einer ihnen zur Disposition gestellten 
Wurst ziiehteten sic einen bewegliehen, kurzen Bacillus, der auf den 
Gelatineplatteneulturen sich in Waehsthum und Aussehen dem Typhus- 
bacillus sehr ~hnlich darstellte. Auf Kartoffeln wuchs dieser Bacillus in 
den ersten Tagen unsichtbar, sparer bildete er einen weisslich sehleimigen 
oder graugelbliehen Rasen. Er ist ausserordentlieh giftig. Wurden Rein- 
eulturen dem Futter von Meerschweinchen, M~usen, Affen beigemengt, 
1) Ueber einige bemerkenswerthe Befunde bei der Untersuchung choleraver- 
d[tchtigen Materials. Deutsche meal. Wochenschr. 1893. Sir. 24. 
2) Bulletin de l'Acad~mie Royale de M~decine de Belgique 1892. p. 1025. 
3) Ein Beitrag zur Frage der sogenannten Wurst- und Fleischvergiftungen. 
Arbeiten aus dem k. Gesundheitsamt. Bd. VI. 1890. 
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so erwies sich dies Verfahren in sehr zahIreichen Versuchen als voll- 
sfiindig ausreichend zur Erzielung der Vergiftung. Die letztere bestand 
in einem hef t igen  Durchfa l l ,  verbunden mit Tenesmus. Beider 
Autopsie fand sich eine ausgedehnte, bisweilen blutige Enteritis. Bei 
mehreren Meersehweinehen twickelten sieh naeh seheinbarer Genesung 
L~hmungen der hinteren Extremit~ten~ des Mastdarms, der Blase, ge- 
legentlieh aueh Kr~mpfe. 
Fassen wir die Resultate der bacteriologischen U tersuchung bei 
den angeftlhrten Fiillen yon Fleischvergiftung zusammen, so f~tllt auf, 
dass die gefundenen Mikroorganismen, wenn sic auch nieht unter sich 
vSllig identiseh sind, doch sammt und sonders zu einer gemeinschaft- 
lichen Gruppe yon Bactericn gehSren, n~tmlich zu der sogenannten 
Gruppe des Bacter ium col i  commune.  Zu entscheiden, ob 
diese Bacterien tier Coligruppe, zu denen man ja attch unbedingt den 
Typhusbacillus z~ihlen muss, mit einander nahe verwandt sind, oder 
ob sic trotz ihrer weitgehenden Aehnliehkeit verschiedene Species 
darstellen, ist bei dem heutigen Stande der Wissenschaft unm~glieh. 
blur mt~chte ich bei dieser Gelegenheit daran erinnern, dass ieh eine 
Variet~tt yon Coli commune babe beschreiben lassen 1), welche die Milch 
nicht zur Gerinnung, den Traubcnzueker nieht zur Verg~thrung braehte. 
Die beiden Coliexemplare, um welche es sich hier handelte, stammten, 
der eine aus einer Cystitis, der andcre aus einer Cholecystitis. 
Dass die Bacterien der Coligruppe heftige gastro-enteritisehe Ver- 
~tnderungen und Erscheinungen hervorzurufen verm~gen, darf uns nicht 
Wundcr nehmcn. Wisscn wir doeh aus zahlreichen Versuchen, dass so- 
wohl bei kleineren wie bei grt~sseren Thiercn das Bacterium coli com- 
mune sclbst bei intraventiser und stomachaler Einverleibung zu Durch- 
f~illen, sclbst blutigen, und weiter zu Erbrechcn fUhren kann. Dicses 
Resultat, d. h. die Erzcugung cincr acuten Gastroenteritis, gehi~rt sicher- 
lich nieht zu den specifischen Eigensehaften der Bacterien der Coli- 
gruppe. Wir vermtigen ganz dieselben Erfolge im Thierexperiment 
zu erzielen, wenn wit start der lebenden Bactcrien ihre durch Siede- 
hitze abget~dteten Leiber einfUhren. Es handelt sich also um die Wir- 
kung derjenigen G i f t substanzen ,  welche in den Zellleibern der 
Baeterien selbst enthalten sind. Gleiche Krankheitserscheinungen, wie 
die Individuen der Coligruppe, bewirken die Choleravibrionen, der 
Bacillus prodigiosus, der letztere allerdings erst, wenn er in erheblich 
grSsseren Mengen injicirt wird. Von Specificit~tt kann also, wie ge- 
sagt, gar keine Rede sein; undes ist sehr wohl m~glich, dass dies 
1) E. Levy u. Ury, Ueber die Schwankungen des Bacterium coli commune 
in morphologischer und cultureller Beziehung. Archiv f. exp. Pathol. u. Pharmakol. 
Bd. XXXIII. 
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Gift vielleicht noch bei vielen Baeterienspeeies vorhanden ist.t) Diese 
Anschauung, dass die Vergiftung yon Stoffwechsclproducten abh~ingt, 
macht es uns auch ohne Weiteres verst~indlich, warum bei den Flcisch- 
vergiftungen, wenigstens bei einem Theil yon ihnen, die Symptome 
sich auch einstellen, selbst wenn das Flcisch in gekochtem Zustande 
oder die aus ihm bereitete Suppe genossen wird. 
Diese Art yon Fleischvergiftung l~isst sich welter im gcwissen 
Sinne auch mit der Cholera nostras, hervorgerufen durch das Bacte- 
rium cell commune, in Parallele setzen. Die Beobachtungcn tiber 
einheimischen Brechdurchfall, der durch dies Mikrobion veranlasst 
wurde, habcn sich in den letztcn Jahren in der Literatur ja ausser- 
ordentlich vermehrt~ und cs kann gar keinem Zweifel unterliegen, 
dass Cell commune~ welches in virulentem Zustande yon aussen dem 
Organismus zugeftihrt wird, unter Umst~inden Cholera nostras zu cnt- 
fachen vermag. 
So habo ich im December 1892 in der hiesigen medicinischen Klinik 
des Herrn ProfNaunyn einen tiidtlich verlaufenden Fall der letzteren 
Krankheit zu beobachten Gelegenheit gehabt. Die Anamnese rgab nur, 
dass Patient die Tage vor der Erkrankung WUrste als Nahrung zu sieh 
genommen hatte, sonst liessen sich keine weiteren Anhaltspunkte ge- 
winnen. Aus der DarmflUssigkeit und aus dem Mageninhalt isolirte ieh 
das Bacterium cell commune in Reincultur. Dasselbe erwies sich als 
ausserordentlich virulent; ausgewachsene M erschweinchen yon 5--600 g 
Gewicht gingen bei subcutaner oder intraperitonealer Injection yon 2 bis 
3 Tropfen einer 24 stUndigen Bouilloncultur bereits zu Grunde. Ich habe 
eine derartige rhcbliche Bilsartigkeit des Bacterium cell in recht zahl- 
reichen Versuehen noch niemals gesehen; sonst braucht man 20N25 
Tropfen einer glcichaltcrigen Cultur, um Meerschweinchen zu t(idten. 
In dcr hiesigen kleinen Epidemic yon Fleisehvergiftung spielte, 
wie oben ausftihrlich auseinandergesetzt wurde, das Ba c t e r i  n m 
P r o t eu s als Scpsinerzeuger die ~ttiologische Rolle. Der Zusammen- 
hang zwischen Proteus und Fleisehvergiftung ist in unserem Fall bacte- 
riologisch auf das Genaueste klargelegt worden. 
Die giftigcn Stoffe, welche beim Faulen yon organischen Sub- 
stanzen sich einstellen, tretcn nur in einer bestimmten Periode des 
FKulnissprocesses auf. Sic vcrschwinden spiiter wieder, indcm sio 
yon den Mikroorganismen selbst in einfachere und ungiftigere Ver- 
hindungen zerlegt werden. Es ist deshalb nach dem Vorsehlag yon 
Jeser ieh  und N iemann 2) sehr angcbracht, die vcrdKchtigcn Ob- 
jeete, Fleisch, Wurst, zum Thcil behufs chemiseher Untersuchung 
1) Vgl. G. Klemperer, Die specifischen Eigenschaften des Cholerabacillus. 
Beilage zur hygienischen Rundschau. Nr. 14. 1894. 
2) Hygienische Rundschau. 1893. Nr. 18. 
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sofort in absoluten Alkohol legen zu lassen, in welchem das Gift lange 
Zeit unverttndert bleibt, so dass man Thierversuehe wenigstens an- 
stellen kann. 
Mitiheilungen fiber die G i f t igke i t  des P ro teus  sind in der 
Literatnr bisher noeh ziemlieh selten gemaeht worden. Hauser l ) ,  
der Entdeeker des Proteus, betonte, dass derselbe bei den jauehig- 
phlegmontisen Eiterungen eben den gew~hnliehen bekannten Ent- 
ztindnngserregern mit im Spiele sei. Er fund seinen Proteus in einem 
Fall yon jauehlg-eitriger Peritonitis~ welter in einem Fall yon puer- 
peraler jauehiger Endometritis. Ferner zllehtete er ihn bei einem 
Studeuten, der sieh bei Operationstlbungen an der Leiehe gestoehen 
hatte, neben Streptokokken aus der jauehigen Phlegmone, die sieh im 
Ansehluss an die Yerletzung entwiekelt hatte. Der Proteus begtin- 
stigte in diesen F~tllen dutch seine Misehinfeetion die Entstehung der 
Eiterung; er verlieh der letzteren welter ihren jauehigen Charakter. 
Bei dieser Gelegenheit sei auf die experimentellen U tersuehungen 
yon M o n t i ~) nnd R o g e r 3) hingewiesen, welehe zeigten, dass Strep- 
tokokken ohne Virulenz gleiehwohl Eiterungen erzeugen und ihre 
B0sartigkeit wieder erhalten, wenn man den Versuehsthieren gleieh- 
zeitig an einer ganz beliebigen Stelle die Stoffweehselproduete des
Proteus injieirt. Fo~ und Bonome 4) besehrieben dann einen Fall 
yon Enteritis, die naeh einer Parotitis ieh entwiekelt butte uud naeh 
ihrer Ansieht dutch Infection mit Proteus vulgaris zu Stande gekommen 
war. Den sogenannten Proteus hominis eapsulatus, welehen B o r d o n i- 
U f f reduzz i~)  angeblieh bei Hadernkrankheit getroffen hat, dUrfen 
wir fUglieh fibergehen. Derselbe geh~rt sieher nieht zur Species Pro- 
teus; er unterseheidet sieh yon ibm dureh den Besitz einer Kapsel 
und welter in dem Punkt, dass er sieh naeh der Gram'sehen Methode 
darstellen lasst. H. J~tger6) hat in einer interessanten Arbeit den 
Naehweis erbraeht, dass der fieberhafte Ieterus (sogenannte Wei l -  
sehe Krankheit) ebenfalls dureh den Proteus erzeugt wird. Der Pro- 
teus yon J~tger hatte die EigenthUmliehkeit, dass er deutliehe Fluo- 
reseenz darbot. J~tger glaubt, dass seine in Ulm beobaehteten F~tlle 
yon W e i l'seher Krankheit auf das Baden in der Donau zurtlekgefUhrt 
werden mfissen. Die Infection dieses Flusses mit hoehvirulenten Pro- 
l) Hauser ,  I. c., und Mtinchner reed. Wochenschr. 1892. :Nr. 7. 
2) Atti della R. Accademia dei Linci. Vol. II. 1889. :No. 7. 
3) Comptes rend. de la soe. de biologie, l~To. XX. 1S90. 
4) Archives it. de Biologie 1887. p. 219. 
5) Centralbl. f. Bact. 1887. Nr. ][I--]II. 
6) Zeitschr. f. Hygiene. Bd. XII. 1892. S. 525. 
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teusbacterien war dutch einen unreinen Bach erfolgt, an dessert Ufer 
gerade damals eine heftige GeflUgelseuche errschte. Erreger dieser 
Seuehe war gleichfalls der Proteus fluorescens, und derselbe konnte 
auch in dem betreffenden Wasserlaufe nachgewiesen werden. Be- 
merkenswerth ist, dass in einem dieser Falle yon W e i l'scher Krank- 
heit das Essen einer verdorbenen sehwarzen Wurst als i~tiologisches 
Moment angegeben wird. Zum Sehluss dieser Literaturtibersicht tiber 
die pathogene Bedeutung des Proteus fiir den Menschen sei es mir 
noeh gestattet, darauf hinzuweisen, dass in einer unter meiner Leitnng 
vor Kurzem gemaehten Arbeit K le inknecht  1) bei einer jauchigen 
puerperalen Parametritis den Proteus gemischt mit Staphylococcus 
und Bacterium eoli commune getroffen hat. 
Zu warmem Danke bin ich meinem hochverehrten Lehrer, Herrn 
Prof. Schmiedeberg ,  verpfliehtet ftir das gtitige und f'6rdernde 
Interesse, welches er dieser Arbeit hat zu Theft werden lassen. 
1) Ueber Mischinfection beim Puerperalfieber. Diss. Strassburg 1894. 
